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دور الحاسب الآلي في 
عملية صنع واتخاذ 
القرار
اإعداد . د /�شالح بن �شعد المربع   
ع�شو الجمعية ال�شعودية للاإدارة
الحا�شب الآلي عبارة عن اآلة اإلكترونية ت�شتقبل البيانات وتختزنها 
وتعالجها وتخرجها بحيث تي�شر العمليات المعقدة.
ا�ستخدامه في الأن�سطة التقليدية ك�لمح��سبة ومع�لجة الن�سو�س 
،   واإنم�  تعداه�  لي�سمل  ك�فة مح�ور  العمل  الإداري  بداية من 
التخطيط  وانته�ًء بتقويم  الأداء مرورًا بجميع وظ�ئف  الإدارة 
التي من اأبرزه� اتخ�ذ القرار ، حيث اأ�سهمت تقنية المعلوم�ت 
في منح الإدارة الإنت�جية والخدمية القدرة على اقتح�م  اآف�ق 
اإ�ستراتيجية �سمن اإط�ر العمل الجم�عي.
اأم� علاقة الح��سب  الآلي  ب�تخ�ذ  القرارات فترجع  اإلى قدرة 
الح��سب  الآلي  على  تخزين  كمي�ت  ه�ئلة  من  المعلوم�ت  ، 
واتخ�ذ  القرارات  ب�لطرق  العلمية  يرتكز  اأ�س��س�ً  على  التنبوؤ 
الدقيق الذي ل يمكن ا�ستنب�طه اإل اإذا توافرت البي�ن�ت الكمية 
والمعلوم�ت  النوعية  وتم  تحليله�  بدقة  ب��ستخدام  الح��سب 
الآلي.
كم�  اأن  الح��سب  الآلي  من  اأهم  تقني�ت  الت�س�ل  المتطورة 
التي  اأ�سفت  بعدًا جديدًا  على  عملي�ت  الت�س�ل في  المنظم�ت 
ب�سفة  ع�مة  والمنظم�ت  الأمنية  ب�سفة  خ��سة  ،   حيث  اأدت 
مميزات الت�س�ل عن طريق الح��سب الآلي وال�سرعة الف�ئقة 
الح��سب  الآلي  من 
تقني�ت  الت�س�ل 
الحديثة  التي  لعبت  دورًا  موؤثرًا 
فع�لية  عملية  اتخ�ذ  القرارات في  زي�دة 
من خلال ا�ستخدام نظم المعلوم�ت الإدارية ،  ونظم م�س�ندة 
القرارات  ونظ�م  الذك�ء  ال�سطن�عي  التي  �س�عدت  الق�دة 
والمديرين على اتخ�ذ قرارات تت�سم بدرجة كبيرة من الر�سد 
،  اإل اأن ا�ستخدام الح��سب الآلي لم يخل من بع�س ال�سلبي�ت 
،   حيث  اأدى  اإلى  ن�س�أة  اأنواع  جديدة  من  الجريمة  لم  تكن 
معروفة من قبل ،  حيث فتح المج�ل اأم�م تطوير الجريمة من 
خلال  عملي�ت  الختراق  غير  الم�سروعة  للاأنظمة  وال�ستيلاء 
على  اأموال ال�سرك�ت والبنوك والمنظم�ت الإدارية ومعلوم�ته� 
وبي�ن�ته� ،  والتج�س�س على اأ�سرار المنظم�ت الإدارية والأمنية 
فغ�لبية  التطبيق�ت  تعر�ست  لجرائم  الحتي�ل  وال�سرقة 
والتعدي والتخريب.
وترجع  اأهمية الح��سب الآلي  في المنظم�ت  اإلى عدم اقت�س�ر 
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في  نقل  البي�ن�ت  والمعلوم�ت  وتن�مي  ذلك  الدور  اإلى  الإ�سه�م 
في  م�س�عدة  الق�دة  على  اتخ�ذ  القرارات  وتن�مي  الإح�س��س 
ب�لح�جة الم�����سة اإلى زي�دة ا�ستخدام الح��سب الآلي ،  خ��سًة 
بعد  تطور  الح��سب�ت  و�سغر  حجمه�  وزي�دة  اإمك�ن�ته�  بعد 
ا�ستخدام الو�س�ئط الليزرية والميكروويف ، والألي�ف الب�سرية 
التي  زادت  من  قدرات  الح��سب  واأت�حت  الفر�سة  لربط 
الح��سب الآلي بعدد كبير من ال�سبك�ت.
وترجع اأهمية الح��سب الآلي في اتخ�ذ القرارات اإلى اأنه يزيد 
كف�ءة  وفع�لية  الأداء  في  المنظم�ت  الإدارية  والأمنية،  وقدرة 
الق�دة على اإر�س�ل وا�ستقب�ل المرا�سلات والتعليم�ت والبي�ن�ت 
في ظروف مختلفة.
ويزيد  اأي�س�ً  من  قدرة  الق�دة  على  تبني  اأ�سلوب  الم�س�ركة  في 
عملية اتخ�ذ القرارات.
وقدرة المنظم�ت على تقديم خدم�ت اأف�سل عن طريق ال�سرعة 
في الح�سول على المعلوم�ت والبي�ن�ت ب�لدقة المطلوبة وفي الوقت 
المحدد، اإ�س�فة اإلى �سرعة الح�سول على البي�ن�ت والمعلوم�ت 
من فروع المنظمة اأو المنظم�ت المتع�ونة معه� ،  وب�لت�لي �سرعة 
وف�علية الق�ئد اأو المدير في اتخ�ذ القرار.     
وللحا�شب الآلي اإيجابيات تتلخ�ش في :
1 -اإنج�ز الأعم�ل ب�سكل اأ�سرع واأرخ�س ، بمعنى توفير الوقت 
والجهد والتكلفة.
٢  -غيرت  الح��سب�ت  الآلية  عملي�ت  اتخ�ذ  القرار  للمدير 
التنفيذي ،  كم� غيرت اأ�سك�ل ت�س�ميم المنظمة.
3 -الح��سب الآلي و�سيلة قوية ب�لن�سبة للتع�مل مع الأرق�م.
4  -الح��سب  الآلي  ذاكرة  �سخمة  يمكن  من  تخزين  قواعد 
بي�ن�ت ،  ف�سًلا عن الدخول على هذه القواعد بطريقة انتق�ئية 
ورخي�سة ل�ستخراج المعلوم�ت اللازمة لتخ�ذ القرارات وذات 
العلاقة ب�لمه�م المراد اإنج�زه�.
5  -الح��سب  الآلي  خبير  ،   ق�در  على  مط�بقة  الأداء  المهني 
الب�سري  في  بع�س  مج�لت  الت�سخي�س  الطبي  ،   والت�سميم 
الهند�سي ،  والبحث الق�نوني واتخ�ذ القرارات واأعداد متن�مية 
من المج�لت الأخرى.
6 -يعتبر الح��سب الآلي جوهر �سبكة الت�س�لت الجديدة على 
م�ستوى الع�لم الطريق ال�سريع للمعلوم�ت.
7 -الح��سب الآلي عقل جب�ر ق�در على التفكير وحل الم�سكلات 
واتخ�ذ القرارات من خلال قي�مه بجميع مراحل عملية اتخ�ذ 
القرارات ،  ف�سًلا عن قدرته على تفح�س المج�لت الجديدة 
للقرار. 
ومثلما اأن للحا�شب الآلي اإيجابياته الكثيرة فاإن 
له �شلبيات كذلك، وتتلخ�ش هذه ال�شلبيات في 
الآتي:
1  -�سحيح  اأن  الح��سب  الآلي  قد  حل  م�سكلة  ندرة  المعلوم�ت 
،  اإل اأنه اأ�س�ف م�سكلة جديدة وتتمثل في ندرة وقت الإن�س�ن 
ب�لن�سبة للو�سول اإلى المعلوم�ت التي تتدفق ب��ستمرار ،  في ظل 
عدم  زي�دة  ال�س�ع�ت  اليومية  اللازمة  لكي  ي�ستوعب  الإن�س�ن 
هذا التدفق ال�س�ري من المعلوم�ت المتجددة.
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وهن�ك  فوائد  عديدة  يمكن  اأن  تعود  على  الق�ئد  اأو  المدير 
وت�س�عده في اتخ�ذ القرار عند توفر الح��سب الآلي الذي يزوده 
ب�لمعلوم�ت  الأ�س��سية  المطلوبة  لتخ�ذ  قراره  ،  ومن  اأهم  هذه 
الفوائد : تنمية قدرة الق�ئد اأو المدير على الإف�دة من المعلوم�ت 
المت�حة  ،  وتر�سيد  وتن�سيق  م�  يبذله  الق�ئد  متخذ  القرار  من 
جهد  في  البحث  والتطوير  ،   اإ�س�فة  اإلى  رفع  م�ستوى  فع�لية 
وكف�ءة الن�س�ط�ت التي تقوم به� المنظم�ت الإدارية والأمنية، 
و�سم�ن اتخ�ذ قرارات �سليمة في جميع اأق�س�م المنظمة،  وعلى 
مختلف م�ستوي�ت الم�سوؤولين فيه�.
كم�  اأن  ا�ستخدام  الح��سب  الآلي  في  عملية  اتخ�ذ  القرارات 
يتيح  ميزة  اأخرى،   وهي  اإمك�نية  م�س�ركة  الق�ئد  للع�ملين  في 
الم�ستوي�ت  الإدارية  الأدنى  في  عملية  اتخ�ذ  القرار  من  خلال 
النه�ي�ت  الطرفية  ،   مم�  يزيد  من  قن�عتهم  بهذه  القرارات 
،   وب�لت�لي  يزداد حم��سهم تج�ه  تنفيذ  القرار  المتخذ  ،  مم� 
يترتب  عليه  زي�دة  ر�س�هم  الوظيفي  ،   وزي�دة  ان�سج�مهم 
مع  اأهداف  المنظمة  ،   وب�لت�لي زي�دة  الإنت�جية  ،  ولكي تزيد 
م�س�ركة الق�ئد للع�ملين في اتخ�ذ القرار من الإنت�جية لبد من 
توافر �سرطين :
اأولهم�: اأن يكون اتج�ه المروؤو�سين تج�ه المنظمة اإيج�بي�ً بم� فيه 
الكف�ية للترحيب بفر�س الم�س�ركة التي تتيح زي�دة التم�ثل مع 
اأهداف المنظمة.
وث�نيهم�:  وجوب  ح�سول  المروؤو�س  على  المعلوم�ت  الخ��سة 
ب�لعمل  الأمني  المطلوب  اإنج�زه  التي  تعد  مهمة  للحف�ظ  على 
نوعية الخدم�ت التي تقدمه� المنظمة.
وقد اأت�ح الح��سب الآلي ميزتين للم�س�ركة في اتخ�ذ القرارات :
الأولى �سهولة التع�مل مع الأرق�م وال�سيطرة عليه�.
والث�نية: توفير ق�عدة �سخمة ت�ستوعب قواعد بي�ن�ت متنوعة 
يمكن  الدخول  عليه�  بطريقة  انتق�ئية  ورخي�سة  وال�ستف�دة 
منه� في عملية اتخ�ذ القرار.  
٢ -اأ�سبح المطلب الرئي�س في ت�سميم اأنظمة الت�س�ل هو العمل 
على  مق�ومة  في�س  المعلوم�ت  بهدف  الو�سول  اإلى  المعلوم�ت 
المطلوبة  فقط  وذات  العلاقة  ب�لمو�سوع  الذي  يراد  بح����ثه 
واتخ�ذ القرار ب�س�أنه.
3 -اأن ال�سرط الرئي�ص لا�ستغلال الحا�سب الاآلي ب�سكل جيد هو 
تعزيز اإمك�ن�ته في تخزين ون�سر المعلوم�ت ،  والمعلوم�ت في ظل 
الع�سر الح�لي لم تعد ن�درة اأو بح�جة م��سة للتوزيع المدعوم ، 
حيث نعي�س ح�لي�ً في ع�سر غني ب�لمعلوم�ت. 
4  -اإ�س�بة  من  ين�وب  العمل  عليه  لفترات  طويلة  ب�أمرا�س 
النظر.
5 -اإ�س�بة من يتن�وب العمل عليه لفترات طويلة ب�لملل وال�س�أم 
وحب العزلة واللااجتم�عية.
6  -التعر�س  لعملي�ت  الختراق   ،   وعدم  �سم�ن  اأمن  و�سرية 
المعلوم�ت.
هذا وتلعب المعلوم�ت والت�س�لت دورًا مهم�ً في عملية اتخ�ذ 
القرارات،   حيث  تتوقف  ف�علية  القرارات  المتخذة  في  المق�م 
الأول  على  مدى  توافر  وتك�مل  المعلوم�ت  ال�سرورية  ،   ومدى 
دقته�  و�سلامته�  ،   وكذلك  مدى  تنظيمه�  بحيث  يمكن 
ا�ستخدامه�  وال�ستف�دة  منه�  ب�أف�سل  وجه  ممكن  ،   وهذا  م� 
يتيحه ا�ستخدام الح��سب الآلي الذي يوفر المعلوم�ت من خلال 
قواعد بي�ن�ته.
كم� اأن قدرة التنظيم على توفير المعلوم�ت ال�سرورية ب�ل�سرعة 
اللازمة  يعد  المطلب  الأ�س��س  لتر�سيد  عملية  اتخ�ذ  القرار 
،   وب�لت�لي  ح�سن  ا�ستخدام  الموارد  الم�دية  والب�سرية  المت�حة. 
وهكذا  تعتبر  المعلوم�ت  بمث�بة  العمود  الفقري  لعملية  اتخ�ذ 
القرار في  اأية منظمة �سواء ك�نت  اإدارية  اأو  اأمنية  ،  مدنية  اأو 
ع�سكرية  ،   وعليه  ف�إن  جودة  القرارات  التي  تتخذ  في  جميع 
الم�ستوي�ت التنظيمية تتوقف على مدى توافر المعلوم�ت المت�حة 
عن طريق الح��سب الآلي.
